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El sitio arqueológico del Roe d'en Sardinya se encuentra en el 
término municipal de Sant Genís de Vilassar, a unos 3 kilómetros y 
medio del pueblo en dirección noroeste, y está enclavado en la ver-
tiente de cara al mar de la carena costera denominada Sierra de las 
Planes de Can Boquet. 
Las Planes de Can Boquet son parte integrante de la cordillera 
prelitoral del Maresme y están emplazadas completamente en el bato-
lito granítico que forma, en casi su totalidad, esta cadena montañosa 
de la costa catalana. De relieve más bien suave en su parte alta, con 
zonas llanas de considerables dimensiones que son explotadas agríco-
lamente por su fertilidad, la Sierra de las Planes de Can Boquet 
tiene una altitud máxima de 448 m. y constituye un verdadero «horst» 
o pilar tectónico levantado entre dos zonas fuertemente hundidas, 
como son la estrecha depresión costera mediterránea en el lado de 
mediodía y la llanura del Vallés en la vertiente septentrional. La 
población arbórea del territorio está constituida principalmente por 
pinos piñoneros en la ladera marítima, mientras que en la parte 
valles ana domina el pino carrasco. En algunos sectores, siempre en 
pequeña proporción, pueden encontrarse encinares. El Roc d'en Sar-
dinya se encuentra precisamente entre encinas, con las que coexisten 
algunos ejemplares de pinos piñoneros. 
En los alrededores del lugar son conocidos desde hace tiempo 
varios yacimientos prehistóricos que fueron dados a conocer por Ma-
riano Ribas,l principalmente enterramientos colectivos eneolíticos. 
A unos 250 m. en dirección nordeste de la esta:ción que vamos a es-
tudiar se encuentra el dolmen de la Roca d'en Toni, y a unos 200 m. 
hacia el sur la Cava d'en Pau, formada por un conjunto de grandes 
1. RIBAS, Maria, Orígen i fets histories de Matará, Mataró, 1934, pág. 15; El pobla-
ment d'Ilduro, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1952, págs. 15, 16 Y 24, láms. 1 
y 11; Els orígens de Matará, Mataró, 1964, págs. 25, 26 Y 29. 
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rocas graníticas aisladas que constituyen dos cámaras intercomuni-
cadas en las que aparecieron restos de inhumaciones eneolíticas. Más 
hacia el sur, a un centenar de metros de la Cova d'en Pau y sobre 
la misma carena que domina la costa, se conoce la Cova de la Granota, 
formación natural compuesta también por grandes bloques graníticos, 
uno de los cuales, situado encima de los otros, hace los efectos de 
cubierta. Se encontraron en ella tres enterramientos con materiales, 
eneolíticos. 
El yacimiento que nos ocupa estaba asimismo constituido por un 
afloramiento de grandes masas de granito, situado en una suave ele-
vación de terreno que domina ligeramente sobre los campos roturados 
que lo rodean, en los que, esporádicamente, aparecen otras afloracio-
nes de roca, de tamaño mucho menor, no obstante, que la que estamos 
estudiando. La explotación industrial del granito ha llevado consigo 
la casi total destrucción del sitio Y' la imposibilidad de conocer la 
anterior configuración del lugar, a no ser por los datos que un aficio-
nado local, hoy fallecido, don Jaime Ventura, nos pudo proporcionar 
cuando visitamos la estación por vez primera. 
El grueso de los materiales arqueológicos que queremos dar a 
conocer a continuación fueron extraídos antes de la destrucción del 
yacimiento por el citado Jaime Ventura, y se conservan en el pequeño 
museo de Sant Genís de Vilassar. Según el excavador, todos los ha-
llazgos se efectuaron en una débil capa de tierra que cubría las oque-
dades y resquicios que formaban los bloques graníticos, los cuales no 
llegaban a constituir en lugar alguno ningún abrigo o grieta con las 
suficientes dimensiones como para ser utilizado como lugar de habi-
tación cerrado. Así, pues, estamos ante un tipo de habitat al aire libre, 
quizás aprovechando las masas rocosas para una instalación de pobla-
miento entre los bloques salientes, pero de ninguna forma puede 
tratarse de un asentamiento cavernícola. 
Como hemos dicho, la gran parte central del afloramiento se 
encuentra en la 'actualidad totalmente destruida y se ha convertido 
en una depresión que hoy queda al mismo nivel que los campos cir-
cundantes. A pesar de ello, se conserva parte del montículo original 
en algunos escasos sectores marginales, en los que aún puede encon-
trarse cerámica a mano superficial. Durante la última visita que efec-
tuamos al lugar realÍzamos una pequeña cata de prospección en una 
de estas zonas que han permanecido intactas, para comprobar en qué 
condiciones aparecía el material, si era posible establecer más de un 
momento de habitación y cerciorarnos de que los datos proporciona-
dos por Jaime Ventura eran exactos. La cata se llevó a cabo en forma 
de trinchera de 0,50 m. de lado, orientada aproximadamente en sen-
tido este-oeste, y alcanzó una longitud de 1,70 m. (fig. 1). Gracias a 
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esta pequeña excavación pudimos comprobar que, efectivamente, Jos' 
materiales aparecen en una capa de tierra vegetal de escasa potencia 
que cubre las grietas y concavidades de la roca granítica; dicha tierra~ 
se encuentra removida por las raíces de árboles y arbustos que pue~ 
blan profusamente el lugar. El escaso espesor del estrato, así como 
la homogeneidad de los materiales-que veremos más adelante, per-
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Fig. 1. - Secciqn de la cata de prospección. 
miten suponer que el yacimiento sufrió un solo momento de ocupación. 
Dado el estado actual del sitio, no creemos que otras excavaciones 
aportasen nuevos datos, ya que, prácticamente, no queda ningún sector 
en condiciones de ser excavado que no sea en el que hemos trabajado 
nosotros, y la mayor parte de la estación es ahora roca granítica 
desnuda. 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
CERÁMICA. - La cerámica del Roc d'en Sardinya es muy uniforme 
en cuanto a factura y coloración de la arcilla. La pasta es marrón 
obscura, con abundante desgrasante constituido por laminillas de 
mica y granos de cuarzo y de caliza; estos tres materiales se mezclan 
indistintamente con la arcilla en todos los fragmentos que hemos 
tenido ocasión de manejar. La superficie presenta un tono más claro, 
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adquiriendo en ocasiones un color rojizo de oxidación, y no ha sido 
expuesta a ningún tratamiento que no sea un simple pulido, normal-
mente bastante grosero. En general, la factura es tosca y la cocción 
irregular. 
No se ha podido reconstruir ningún vaso, por lo que descono-
cemos la tipología de formas de esta cerámica; sin embargo, podemos 
indicar que faltan por completo los fondos planos y las carenas, y 
que la mayoría de los fragmentos estudiados muestran una clara 
tendencia a formas redondeadas de tipo globular. Los medios de 
prehensión están representados por asas anulares de sección circular, 
verticales u horizontales, tetones perforados y lengüetas horizontales 
o verticales, perforadas o no. 
La cerámica del yacimiento que nos ocupa puede ser lisa o deco-
rada. Según Jaime Ventura, la alfarería lisa resultó más abundante 
que la decorada, pero no se encuentra expuesta en el museo e igno-
ramos el número exacto de fragmentos aparecidos. 
Cerámica decorada. - La cerámica decorada del Roc d' en Sar-
dinya pertenece a dos tipos bien diferenciados: a) cerámica orqada 
con impresiones o incisiones, y b) cerámica con decoración plástica. 
a) El grupo más característico de la cerámica impresa está cons-
tituido por los fragmentos decorados con impresiones cardiales, a 
veces combinadas con impresiones e inéisiones de punzón. Los motivos 
decorativos son s(>~cillos y casi siempre descuidados y toscamente 
realizados. Las impresiones se encuentran siempre dispuestas en 
bandas horizont(iles
o 
y, ep algún caso, v~It.i.cªI~?u. oblicuas. Se im-
primía solamente el borde de las conchas, faltando absolutamente las 
impresiones del nátix o del lomo del «cardium». 
Fragmento con decoración cardial efectuada mediante impresión profunda 
del borde de la concha, lográndose improntas de forma arqueada que 
se combinan entre sí de manera bastante desordenada (fig. 2 a). En este 
fragmento puede observarse que algunas de las impresiones, siempre 
horizontales, están toscamente dispuestas formando una franja hori-
zontal, mientras que otras constituyen una banda que correría en sen-
tido vertical. 
Fragmento con decoración cardial consistente en cuatro líneas horizontales 
de impresiones más o menos paralelas entre sí (fig. 2 b). 
Fragmento de borde recto con decoración cardial formada por una franja 
horizontal constituida por impresiones verticales paralelas entre sí, 
delimitadas en la parte superior por una línea horizontal de impresio-
nes de punzón de punta roma (fig. 2 c). 
Fragmento con decoración cardial consistente en tres líneas incisas, hori-
zontales y paralelas entre sí, y una cuarta línea inferior de impresiones 
cardiales Que corre paralela a las incisiones (fig. 2 d). 
Fragmento de borde recto con decoración cardial dispuesta en una franja 
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Fig. 2. - Cerámica eardial del Roe d'en Sardinya. Tamaño natural. 
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horizontal formada por tres líneas de impresiones, horizontales y para-
lelas entre sí, que delimitan otra serie de. impresiones verticales y 
paralelas también entre sí (fig. 2 e). 
Fragmento con decoración cardial con una prominente lengüeta de pre-
hensión. Una banda horizontal formada por cuatro líneas paralelas 
de impresiones corre por debajo de la lengüeta'; en la parte inferior 
del fragmento, la presencia de otra línea impresa hace suponer el 
inicio de una franja horizontal más baja (fig., 3 a). 
Fragmento con decoración cardial con una asa anular 'vertical de sección 
circular. La decoración corre en sentido oblicl,lo con respecto al asa, 
sin llegar a montar sobre ella, y está formada' por una franja de impre-
siones largas paralelas entre sí (fig. 3 b). 
Fragmento con decoración impresa e incisa consistente en una banda 
horizontal de inciSIones, pero profundas pero bastante anchas, oblicuas 
y paralelas entre sí, delimitadas en su parte inferior por una línea de 
impresiones circulares obtenidas seguramente utilizando un punzón 
de punta roma (fig. 2 f). 
i 
b) La cerámica con decoración plástica está representada exclu-
sivamente por cordones adosados horizontales. Dichos cordones pue-
den ser lisos o decorados con impresiones. 
Fragmento de borde con cordón horizontal de sección sub triangular deco-
rado con impresiones verticales irregulares y de ,tamaño variable. 
Sobre el labio se efectuaron también impresiones poco profundas que 
lo cruzan transversalmente (fig. 4 a). 
Fragmento con cordón horizontal decorado con impresiones verticales 
bastante profundas (fig. 4 c). 
Fragmento con cordón horizontal de sección sub triangular redondeada 
decorado con impresiones oblicuas profundas (fig. 4 e). 
Los tres fragmentos que a continuación vamos a describir pro-
vienen de la pequeña cata de prospección que nosotros realizamos. 
Fragmento de borde con un grueso cordón horizontal, muy cercano al 
labio, decorado con impresiones oblicuas muy poco profundas que 
cubren solamente la parte superior del cordón. Sobre el labio se efec-
tuaron asimismo unas impresiones bastante profundas que le dan un 
aspecto almenado (fig. 4 b). , 
Fragmento de borde con un cordón liso horizontal muy próximo al labio, 
que se ensancha en la zona de arranque de una asa horizontal anular 
de sección circular, que no se ha conServado (fig. 4 d). 
Fragmento con un pequeño cordón liso horizontal muy poco prominente. 
Cerámica lisa. - Como hemos dicho más arriba, la cerámica lisa 
era más abundante que la decorada, pero no hemos podido saber en 
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fig. 3. - Cerámica cardíal y piezas de sílex. Tamaño natural. 
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qué porcentaje. En la cata que nosotros realizamos aparecieron treinta 
y dos fragmentos lisos por tres decorados. No obstante, los datos de 
este tipo resultan arriesgados en los casos en que sólo podemos ma-
nejar fragmentos, ya que los vasos decorados, al romperse, dan lugar 
a cierto número de trozos ornamentados, pero también pueden dar 
una cantidad igualo mayor de fragmentos lisos, ya que la decora-
ción no acostumbrél; a recubrir la totalidad de la superficie de las 
vasijas. 
Fragmento con lengüeta vertical perforada, sobre cuyo lomo puede verse 
una impresión horizontal que ignoramos si se efectuó intencional-
mente o no (fig. 4 f). 
Fragmento con asa horizontal de lomo rehundido (fig~ 4 g). 
Fragmento de borde con un tetón perforado verticalmente que adopta casi 
la forma de una asa horizontal (fig. 4 h). 
PIEDRA. - Sílex. La industria de sílex es pobre, atípica y de tra-
bajo más bien tosco. Está representada por dieciséis hojas y láminas 
sin retocar y sólo cuatro piezas retocadas. La mayoría del utillaje 
está sacado de sílex blanco, pero se utilizó también sílex de color 
marrón, claro u obscuro, e incluso negro. 
Hoja con retoque simple frontal, que quizá fuese utilizada con funciones 
de raspador (fig. 3 e). 
Hoja raedera con retoque simple directo sobre el lado derecho que se 
prolonga sobre la parte frontal de la pieza, formando una especie 
de utensilio doble que pudo utilizarse como raedera y como raspador 
(fig. 3 d). 
Fragmento de hojita con retoque abrupto sobre el lado derecho (fig. 3 e). 
Hojita con retoque simple muy marginal en el lado izquierdo (fig. 3 f). 
Piedra pulimentada. - .EI pulimento está representado por cinco 
piezas de distinta índole y sobre varias clases de piedras. 
Hacha pulimentada de sección ovalada. Hecha sobre basalto. Sólo está 
verdaderamente pulida la parte del filo; el resto de la pieza está sim-
plemente piqueteado (fig. S a). 
Hacha pulimentada de sección circular. Hecha sobre diorita orbicular. 
Pulimento sobre el borde y piqueteado en el resto de la pieza (fig; S b). 
Pieza de clasificación dudosa hecha sobre basalto. Sección oval aplanada. 
Bien pulimentada en su totalidad; se le ha dado un aspecto fusiforme 
haciendo saltar oblicuamente esquirlas de cada lIno de sus' cuatro 
extremos. Las huellas dejadas por dichas esquirlas han quedado sin 
pulir, por lo que parece que se desbastó la pieza una vez ésta puli-
mentada (fig. S e). 
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Fig, 4, - Cerámica con decoración plástica y lisa del Roe d'en Sardinya. 
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Procedentes de nuestra cata de comprobación tenemos: 
Volandera de molino de forma rectangular con los ángulos redondeados. 
Hecha sobre pizarra o esquisto. Sección rectangular redondeada. Pre-
senta'trazas de haber sido utilizada también como percutor. Eje mayor, 
6,5 cm.; eje menor, 5,3; espesor, 2,5. 
Media volandera de forma ovalada hecha sobre piedra arenisca. Sección 
rectangular redondeada. Eje mayor, 8,7 cm.; eje menor, 8,5; espesor 
máximo, 4. 
Faltan en absoluto los objetos de adorno y utillaje óseo. Sin em-
bargo, es posible que algún utensilio de hueso o algún resto malaco-
lógico con perforación apareciesen durante la excavación y no fueran 
reconocidos, ya que Jaime Ventura nos había dicho que había encon-
trado huesos y alguna concha, pero que no los había ni siquiera reco-
gido por considerarlos faltos de interés. En nuestra cata de prospec-
ción no efectuamos ningún hallazgo de este tipo. 
Pese a la pobreza de los materiales, creemos que los hallazgos 
efectuados en el Roe d'en Sardinya presentan una uniformidad clara, 
y al parecer sin interferencias, que relacionan esta estación con el 
amplio mundo del Neolítico de la cerámica impresa. 
El hecho de que se trate de un lugar de habitación al aire libre 
nos parece sumamente interesante. El concepto tradicional de que 
este neolítico se encuentra íntimamente ligado al habitat en cuevas 
en el occidente mediterráneo resulta todavía válido, pero los descu-
brimientos que se han ido realizando en estos últimos años vienen a 
demostrar que los núcleos de población en lugares abiertos eran 
utilizados también en este período prehistórico, aunque por el mo-
mento representen la minoría. 
Sin tener en cuenta los grupos de yacimientos que se encuentran 
en el Mediterráneo central, en los que los poblados al aire libre son 
conocidos de antiguo (costas adriáticas de Yugoslavia2 e ltalia,3 parte 
meridional de la Península ltaliana,4 isla de Sicilias y litoral argelino),6 
recientemente se han ido dando a conocer estaciones abiertas en los 
2. GARASANIN, XI Congreso Nacional de Arqueología, 'Zaragoza, 1970, pág. 245; GRADA, 
RASPRARE, Arkeoloski Muzej Istra, Pula, 1964. 
3. RADMlLU, La preistoria d'ltalia" Firenze, 1963; SANSON!, editore, Piccola Guida 
della Preistoria italiana, Firenze, 1962; STEVENSON, Proceedirigs of the Prehistoric Society, 
1947; TRUMP, Central and Southern Italy before Rome, London, 1966. 
4. BERNAB6 BREA, Il neolitico e la prima civiltii dei metalli nell'ltalia Meridionale, 
en Greci e ltalici in Magna Grecia, Taranto, 1961. Vide nota 3. 
5. BERNAB6 BREA, Sicilia, Barcelona, 1962; íd., Ampurias, 1953-1954, pág. 137. Vide 
nota 3, op. cit., RAnMILU y SANSONI editore. BERNAB6 BREA, Annual Report of the Instit. 
of Archeol. Univers., London. 1968. 
6. GoETZ, Bulletin de la Société Géographique et d'Archeologie d'Oran, 1942; 
DOUMERGUE, B.S.G.A.o., 1921. 
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Fig, 5, - Utensilios de piedra pulimentada del Roe d'en Sardinya, 
restantes núcleos del Mediterráneo occidental, en los que se consi-
deraba a las cuevas como los lugares de habitación exclusivos de los 
primeros colonos neolíticos. 
En el litoral mediterráneo de la Península Ibérica, además del 
yacimiento que nos ocupa, podemos citar los sitios de Les Guixeres 
de Viloví (Barcelona),7 el Arenal de la Virgen y la Casa de Lara,8 
7, FERRER, 1 Congreso Arqueológico del Marruecos español, Tetuán, 1954, pág, 171. 
8, SOLER GARCfA, Saitabi, XI (1961), pág, 193, 
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ambos en Villena (Alicante), y, más al interior, Las Majólicas, de Al-
facar,9 en la provincia de Granada. En la misma Península, en el 
grupo de estaciones portuguesas,lO se conocen los yacimientos de Punta 
de Sagres (Algarve), Junqueira y Varzea do Lirio, los dos en la pro-
vincia de Beira Litoral, todos ellos con cerámicas cardiales típicas y 
plenamente incluibles dentro del Neolítico de la cerámica impresa 
del Mediterráneo central y occidental. 
Asimismo, en el Mediodía francés han sido descubiertos muy 
recientemente los yacimientos de L'Ille Riou, en Marsellall (Bocas del 
Ródano), y de Baratin, en Courthezon12 (Vaucluse). En la isla de Cór-
cega se conocen también las estaciones de Carca (Cateri)13 y de Bassi 
(Serra di Ferro),14 la cual constituye sin lugar a dudas el paralelo 
más próximo del Roc d'en Sardinya, ya que está asimismo enclavado 
en una pequeña elevación de terreno formada por un afloramiento 
de grandes bloques graníticos (que también fueron explotados indus-
trialmente) entre los que se asentó un grupo neolítico que usaba 
abundantemente la cerámica cardial. 
Esta profusión de yacimientos al aire libre recientemente descu-
biertos y dados a conocer pueden replantear un poco la cuestión. 
Ninguno de ellos presenta las características avanzadas y las muestras 
de desarrollo que podemos observar en los grandes asentamientos 
italianos y sicilianos, que se rodean con fosos, a veces múltiples, o 
incluso con muros defensivos. Los poblados conocidos en el occidente 
mediterráneo corresponden a asentamientos mucho más simples, de 
los que no han quedado restos visibles, y, generalmente, mucho más 
pequeños. Siendo aSÍ, estas instalaciones de poblamiento al aire libre 
son difíciles de encontrar, mucho más que los yacimientos en cueva 
que, por otra parte, han sido prospectadas y excavadas en gran can-
tidad desde hace mucho tiempo. La escasez actual de asentamientos 
al abierto en occidente puede explicarse precisamente por la dificultad 
que representa su descubrimiento y por el hecho de que los trabajos 
efectuados en cuevas hayan sido numerosÍsimos en estos últimos años. 
Creemos que na se puede descartar la posibilidad de que nuevas no-
ticias amplíen este marco de habitats al aire libre que, aunque en la 
actualidad sea minoritario, va creciendo continuamente. 
9. MOliNA, XI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1970, pág. 797. 
10. GUlLAINE, DA VElGA, Bulletin de la Société Préhistorique Franfaise, 1970, pág. 304. 
11. GAGNIERE, Gallia Préhistoire, XIII (1970), pág. 557. 
12. COURTlN, Cahiers Ligures de Préhistoire et Archeologie, 1968, pág. 228; GAGNIERE, 
Gallia Préhistoire, XIII (1970), pág. 551. 
13. WElSS, Les cultures anterieures a l'Age du Bronze en Corse, Tesis dactilogra-
fiada, París, 1966, pág. 70; GAGNIERE, Gallia Préhistoire, IX (1966), pág. 622. Este autor 
da el nombre de «Modría» al yacimiento. 
14. BAILLOUD, Corse Historique, 33 (1969); íd., Bulletin de la Société Préhistorique 
Frttnfaise, 1969, pág. 367. 
